



















































































































































































































































行動規制に関する記述内容は，① 行動規制の規定，② 期間，③ 使用禁止
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部健度 比丘尼 度部腱 比丘尼 部健度 比丘尼 部健度 比丘尼 文梵 部健度 比丘尼 部健度 比丘尼 部健度 丘比尼
浄化法の記述
゜
0 0 0 
゜゜゜---------------------------------------------------------------------------------------------響一響—-------期間 七日 ゜゜ ゜゜特記せず 0 0 ゜------------------------------------------------------------------------------------------------------入れない・使用禁止の場所
温室
゜゜ ゜講堂 ゜゜ ゜食堂 ゜゜ ゜浴室 ゜゜ ゜ ゜便所 ゜゜ ゜ ゜仏塔 ゜゜ ゜声聞塔 ゜人の集まる所 ゜゜ ゜゜゜仏等の高位の僧の近く ゜僧坊 ゜゜ ゜説法・布薩の場 ゜園林 ゜゜天廟 ゜゜婆罷門と居士の家 ゜------------------------------------------------------------------------------------------------------禁止される行為（主なもの）
僧の林褥の使用
゜ ゜゜俗人に対する説法 ゜゜塔の礼拝 ゜ ゜゜俗家の訪問 ゜゜------------------------------------------------------------------------------------------------------洗浄すべき物・その方法
臥具の洗浄







































































1963。欧文では， WashburnHopkins "The Buddhist Rule Against Meat" Journal 
of the American Oriental Society 27, 1906, C.S. Prasad "Meat-Eating and the 
Rule of Tikotiparisuddha" Studies in Pali and Buddhism A Memorial Volume 
in Honor of Bhikkhu Jagadish Kashyap, Ed. by A.K. Narain 1979, Jan Jaworski 
"La Section des Remedes dans le Vinaya des Mahisasaka et dans le Vinaya 
Pali" Rocznik Orientalistyczny 5, 1928, "Le Section de la N ourriture dans le 
Vinaya des Mahisasaka" Rocznik Orientalistyczny 7, 1930. 
2) Suttavibhanga, Vinayapi{aka vol. 4, p. 83. 『弥沙塞部和陸五分律』巻七，大正 2,
p. 52. 『四分律』大正 2,p. 663. 『摩詞僧祇律』大正 2,pp. 244, 354-355. 『十誦律』
大正蔵 23,pp. 131, 194, 462. 『根本説一切有部毘奈耶』大正 23,p. 821. 
3) 主な規定箇所は，健度部では Cullavagga,V. Khuddakavatthukkhandhaka1!134 
(The Vinaya Pi{ak呵 vol.2 p. 140, PTS [以下 Pali1]), 「十誦律』巻三十八明
雑法之三（大正 23p.275 [以下十誦律』），『四分律』巻五十二 雑腱度之二（大正
22 p. 956 [以下四分律且），『摩詞僧祇律』巻三十一 明雑誦跛渠法之九（大正22p. 
483 [以下僧祇律且），『弥沙塞部和醸五分律』巻二十六第五分之雑法（大正 22p.176 
［以下五分律』），『根本説一切有部毘奈耶雑事」巻六（大正 24p. 230 [以下根本有部
雑事]), Hdul ba phran tshegs kyi gshi (デルゲ版西蔵大蔵経 Toh.No. 6 fol. 64a1_ 
65b2, 影印北京版西蔵大蔵経 Ota.No. 1035 fol. 60b6-62b1 [以下Tib.』）。比丘尼律
では Bhik~uni Vinaya, Pacattikadharma 80 (Ed. by G. Roth pp. 217-219 [Ma-
(46) 
律典の食物観 92 
has岬 ghika-Lokottaravadin伝持，以下 Ma-L])Bhikkhunivibhanga, Pacittiya 
1 ([以下Pali』 TheVinaya P抑ka叩 vol.4 pp. 258-259 PTS), 『十誦律』巻四十
四尼律第三，百七十八単波夜提法（大正 23p.317 [以下十誦律』），『四分律』巻二
十五ー百七十八単提法之二（大正 22pp. 736-737 [以下四分律』），『摩詞僧祇律』巻
三十六明ー百四十一波夜提法之一（大正 22p.530 [以下僧祇律且），『弥沙塞部和醸
五分律』巻十二第二分之三尼律捨堕法（大正 22p. 86 [以下五分律』），『根本説一切
有部認靱尼毘奈耶』巻十七峨蒜学処第七十三（大正 23p. 997 [以下根本比丘尼律］），
Dge slon mahi hdul ba rnam par hbyed-pa ([以下Tib』デルゲ版西蔵大蔵経 Toh.














認桃尼にして蒜を嗽ふ。 Tib5-cibde ba kho nar mdzod cig I de lta mod kyi 
sgog skya de dag ni ma gdon cig (何でも思いのままにして下さい。けれどもその
ニンニクは取ってはいけません）
5) 細かい相違点については以下のとおり。 0施主の身分 1)優婆塞ーPali2. 2)園









子供に見咎められその子供を殴る） 0非難している人 1) 畑の番人—Pali2 (khet-
tapala) 2)園主一四分律2 3)長者一根本有部比丘尼律 4)特記せずーTibs



















Jataka, 2)金賓作師一根本有部比丘尼律， 3)ある居士ーTibs(khyim bdag cig) 
0家族 1)妻と 3人の娘ーPali2,Jataka (ともに娘の名を Nanda, Nandabati, 
Sundarinandaとしている。 JatakaのFausb0lled. では Nandaのみを記すがシン
ハリーズ本では Pali2と同じ 3名を挙げる） 2)妻と 1人の娘ー根本有部比丘尼律
3)妻（多生男女）一四分律2,4)一人娘ーTibs 0主人公が死後生まれ変わったも
の 1)雁 (ha1!1sa)-Pali 2, J ataka, 四分律22) 鶉鳥一根本有部比丘尼律， 3)鶏
王ーTib5(I}al} pa~i 屯yal po) 0主人公の働き掛け 1)一人一人に黄金の羽を
与える一Pali2,Jataka, 2)毎日賓珠を届ける一根本有部比丘尼律， Tibs3)毎日
黄金の羽を一枚与える一四分律2 0家族の対応 1)捕まえて羽を全部抜く
-Pali2, 四分律2,Jataka(但し Jatakaでは娘達が反対している） 2) 捕まえる一根
本有部比丘尼律（身中に賓珠があるのだと思って）， Tibs 0結果 1)白い羽しか
生じなくなる一Pali2,四分律2,Jataka, 2)飛び去って二度と現われない一根本有









7) LB. Horner氏は pacittiyaによくあるケースとして，もの自体に禁じられる原因
があるのではなく，それに伴った状況が非とされるものであったために禁じられる

















践踏せること，是の如きや」 Ma-L-yadikha[da]nti kim mardenti/ (もし食べる
のならば，どうして踏み付けにすることがあるのか。）施主は 1)居士一僧祇律！（弥















13) 0非難した人 1)諸白衣ー五分律I 2)居士一五分律2 3)長者一五分律2 0 
非難の理由 1)蒜臭を感じて一五分律1,2 0非難の内容 1)台所のようだ一五分
律！（此の諸沙門の住処は蒜臭すること猶し庖厨の如し） 2) 在家者のようだ一五
分律2 (正に白衣家の作食処に似たり） 3) ニンニク臭い一五分律2 (阿娯，遠く去
れ，口中蒜臭し）
14) 0説法の状況 1)大衆に囲遠せられて一Pali1,四分律I(典無数百千衆囲逸），僧
祇律I 2) 大衆のなかに波斯匿王がいる一十誦律I 3) 特記せずー五分律1, 根本有
部雑事， Tib6 0比丘の態度 1)一辺に坐すーPali1(比丘達を害さないように
(49) 
89 
ma bhikkhu vyabahirp.su) 2)遠くにいる一四分律！，十誦律！（佛及び王をして臭
を聞かしむる莫かれ） 3) その場に行って聞くことをしない一五分律！（仏が禁じ
たので） 4)風下にいる一僧祇律！（梵行人に黒ずるをおそれて） 5) 面を廻らす
一根本有部雑事（悪気が尊儀に軽触するのをおそれて） 6)顔を一方向に向けてい










16) 『五分律』巻二十二第三分之七薬法（大正蔵 22p. 147, 以下五分律3)。註 12)参照。
尚『パーリ律』と漢訳『根本有部比丘尼律』を除くすべての比丘尼律も，規定だけ
は明示している。
17) 0病比丘 1)舎利弗ーPali1, 四分律！，十誦律！ 特記せず一僧祇律1,Tibs, 根本
有部雑事， Tibs 0病状 1)腹痛ーPali1(udaravatabadha) 2)風ー四分律1,+ 
誦律I 3)簾痩・痰黄一僧祇律I 4)疾病ーTibs(dge slo~ma natl ba~ig), 根本
有部雑事， Tib6(na ba) ※五分律3ー服用した麻を嘔吐したとき 0例外規定の言





Tibs ; sman pa屈lungis natl pa la ni ltun pa med do (医師の指示によって，病
気の場合には罪となることはない）根本有部雑事；医にして此薬あるのみ，餘に差
ゆる者非じと云はんには，之を服せんに無犯なり Tib6; gal te sman pas dge slon 









19) Susrutasaがhita,Sutrasthana 40.3, 42.22, 46.244-245, 221, Sarirasthana 10.30, 
(50) 
律典の食物観 88 
57. Cikitsasthana 29.23, Uttaratantra 38.30参照。時代は下るが『バワー写本』に
もニンニク (rasuna)の起源から効能に至るまでが詳しく説かれている。 TheBower 
Manuscript (ed. by AF. Hoernle, 1893 Calcutta) Leaf 1-3及びpp.11-15参照。
医学的分野でのニンニクの意味については， R.Bedi "Garlic" (P.K. Gode Comm. 
Vol. 1960, pp. 9-18), J. Jolly "Knobland in der indisc.hen medizin" (Festgruss an 
R. von Roth 1893, pp 18-20)参照。
20) 下田氏 1991論文註7及び註15参照。







別ならん。 Tib6-dgeslon 蒜 kya~i bu rnams kyi dge sbyon gi tshul fl.ams I 







たラスナダーヤカ長老の名が記されている。 The Apadana of the Khuddaka 
Nikaya part 1, p. 89, Therapadana, 37 Lasu押adayaka,ed. by M.E. Lilley, 1925, 
PTS. 








27) lasunam grfi.janam caiva palandum kavakani ca/abhaksyani dvijatfoam-
amedhya-prabhavani ca// (V. 5.) 
chatrakam vidvaraham ca lasunam gramakukkutam/palandum grfi.janam ca 







Manusmrti (以下 Manu.),ed. by Haragovinda Sastri, pp. 236, 241 (Kashi 
Sanskrit Series 114, Varanasi 1970)。また GautamaDharmasutra (以下 Gaut.)
XVII. 32, Va晦thaDharmasutra (以下Vas.)XIV. 33参照。 Gaut.はB.C.600-400
以前， Vas.はB.C.300-100の成立とされる。 J.Duncan, M. Derrett, Dharm砥巫tra
and JuガdicalLiterature (A History of Indian Literature, Wiesbaden, 1973) pp. 
28, 31, ヴィンテルニッツ『インドの学術書 インド文献史第6巻』（中野義照訳 日
本印度学会 1973)p. 112, P.V. Kane, History of Dharm砥巫tra(Poona, 197 4) vol. 
1 pp. 19, 59参照。 Yajfiavalkyasmrti(以下Yaj.)I. 176等にも，食蒜禁止が説かれ
ている。





てて定められている。不可食物は禁じられる理由によって① jatidu~ta 又は svab­
















べき事柄と考える。この点については ApastambaDharmasutra I. 6.16,..,_, 18, 19.14・ 

























Garlic from the view points of Vinayapitaka 
Naoko NISHIMURA 
This paper aimes to consider criteria for prohibited foods through the 
matter of garlic-eating. For this purpose, we will examine some causes for the 
prohibition, particularly paying our main attention to the following two fac­
tors. First, the reason why monks and nuns in stories of VinayaPi[aka are 
blamed for garlic-eating. Some laymen don't allow them to eat garlic since 
garlic-eating is a conduct unbecoming to them. Second, a regulation for 
behaviors after garlic-eating. This regulation may show the view that garlic 
is unclean food. We can see the notion of uncleanness for garlic in some 
Dharm⑬ astras. For example, Manusmrti regards garlic as one of the unclean 
foods, and lays down the rule that if one eats garlic he will descend to be patita. 
The first factor above-mentioned may be concerned in this rule. Anyway, it 
can be said that garlic-eating has been prohibited for a long time and that this 
prohibition is not unique to Buddhist discipline. 
Usually, the matters of food are discussed regarding meat-eating and 
vegetarianism. These have been regarded as a subject that originates in 
ah初sa ― compassion for all creatures. But the prohibition of garlic-eating 
has the different origine from meat-eating. Now, we will try to define in this 
paper what is the basic 、 principle in which the prohibition of garlic-eating 
originates. The two factors above-mentioned lead us to the supposition that 
it is the conception of garlic's uncleanness. 
